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図 1=｢6章 図形と計量｣学習構造チャー ト
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図 2･ ｢6辛 固形と計量｣の対象D
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6･図を串利 こして,直腺＼乃 = - y=Oが=軸の
正の向きとつくる角を求めよ.(C6)













































表 1 (6章 図形と計量｣の学習構造チャートの矢線理由
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FFGI内専 辞GFの書点





























衷 2: ｢6章 図形 と計量Jの評価 内容 と評価 の観点
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